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su gobierno y del restante 
quito. Esos personajes vienen 
a nuestro monarca y a Es-
sé-
a 
isitar 
paña, pol- lo cual merecen efusi-
felicitación y bienvenida. 
Con ocupar Portugal gran par-
te del Oeste de nuestra Penínsu la 
yde que las historias de España 
de Portugal han sido comunes 
la Edad Media y en la Moder-
na, es triste consignar el hecho de 
que son muy escasos los españo-
les que conocen a la vecina y her-
mana occidental. Ofrece, por lo 
tanto, interés general hablar hoy 
de Portugal, antiguamente llama-
do «Lusitania» por los romanos. 
Comprendiendo las islas Azo-
resylade Madera, situadas en el 
Océano Atlántico, y m á s cercana 
a la metrópoli Madera que las 
COLABORACIONES 
D E A C T U A L I D A D 
1 4 H E R M A N A Y V E C I N A N A -
h C I O N P O R T U G U E S A 
crjbimos estas l íneas con mo- peninsular de España las grandes 
• de la legada a Madrid del cordilleras y los grandes r íos l u -
centísimo señor presidente de I s í t anos son t ambién españoles . E l 
fCReoüblica portuguesa, la parte Miño (que los portugueses tam-
bién lo pronuncian así, pero lo 
escriben Minho); el Duero (Dou-
ro, en por tugués ) ; el Tajo (según 
la or tograf ía lusitana Tejo) y el 
Guadiana, t ambién son las prin-
cipales vías de agua peninsulares 
de nuestros vecinos y hermanos. 
Las dos ciudades m á s populo-
sas Lisboa (la antigua Lísbona) y 
Porto son los mejores puertos de 
Postugal: aquél es m a r í t i m o y en 
la ampl í s ima y bella desemboca-
dura del Tajo; Porto, que también 
lo describen los portugueses O 
Porto y significa E l Puerto, es 
f luvial y muy p r ó x i m o a la des-
embocadura del Duero. Lisboa 
cuenta con m á s de medio millón 
de almas; Porto tiene m á s de 200 
m i l . Son ambas las urbes más r i -
cas, m á s comerciales y m á s im-
Azores, el Portugal continental P01tantes de Portugal, 
no llega a 100.000 k i lómet ros cua-j Bra^a. sede arzobispal; Bragan-
drades, o sea a la quinta parte de i za ^ u e acuerda a la dinast ía lu-
España. Esos 89.000 k i lómet ros Isit:ana)' Coimbra ( también cele-
bé r r i ma por su an t iquís ima Uni -
versidad, la principal del país), 
V i -
zeu; Evora, t ambién con Arzobis-
escasos de la parte lusitana de la 
Península y los 3.000 de las men-
cionadas islas están poblados por | L a m ^ 0 ' Porto, V i l l a Real y 
flás de seis millones de por tn 
Peses, que es buena proporc ión . ¡ Pado5 BeÍa ^ Faro; Lisboa con 
Havmás mujeres que hombres. 
La división histórica era de seis 
Provincias, a saber, procediendo 
^ Norte a sur: Entre Miño y 
Duero: Tms-os- Montes, Beira, 
Sxtremadma, Alentejo y Algar-
Las seis provincias compren-
en actualmente 17 distritos con-
téntales, tres de las Azores y 
^ de Madero, en total, 21 dis-
^08- que son las divisiones ad-
mi ra t ivas d es( le hace años . E l 
^ 1920 dió el censo unos 28.000 
f i e r o s y nuestras colonias 
^nolas de Lisboa. Porto, e tcé -
a' tienen importancia. 
geo*1!0 Portugal en el orden 
5 ^ t ' c o es una prolongación 
Patriaica y Arzobispado, Guarda, 
L e í d a y Portalegre, son las sedes 
ca tó l icas portuguesas. Nuestros 
vecinos son catól icos, y las parro-
quias tienen tal raigambre e i m -
portancia que hasta en los censos 
de la población y otras estadíst i -
cas oficiales se utilizan las parro-
quias como divisiones terri toria-
les vigentes. 
En 1900 se contaron en Portu-
gal poco m á s de 4.000 protestan-
tes y 481 jud íos . 
Portugal es esencialmente agr í -
cola, ganadero, forestal y mine-
ro. Los virios, sobre todo los co-
nocidos de Porto y de Madera; 
los pescados, especialmente las 
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l e r n e s 
T f e s t i v i d a d de To-
dos les Santos 
V i l S I T A D E S T A C A S A 
P r t i z M a r t í n - [alie astioiia Pestatería, ntoero 18. 
sardinas en conserva, el corcho, 
las maderas y. las frutas; son los 
principales a r t í cu los de exporta-
ción, es decir los mismos de Es-
paña . 
A d e m á s de las industrias mi ne-
ras y conserveras, merecen tam-
bién mencionarse las textiles (al-
godón, lana, seda, y l ino); las de 
azulejos, porcelanas, bordados, 
etc. 
La antigua moneda de cuenta 
es el re i . Un duro tien m i l reis. 
Por consiguiente el reí equivale 
a medio cén t imo de peseta. As í , 
por ejemplo, una moneda de 20 
re ís tiene el t a m a ñ o de una espa-
ñola de 10 cén t imos . En Portugal, 
con mot ivo de la guerra mundial , 
escasea la moneda metá l ica y cir-
cula casi exclusivamente la del 
papel. E l cambio es, por lo tanto, 
muy desfavorable para los por tu-
gueses y un escud®, o sea un du-
ro, de papel-moneda, vale actual-
mente en E s p a ñ a poco m á s de un 
real, o sea de 31 a 32 c é n t i m o s de 
peseta. 
Nuestros ferrocarriles tienen el 
mismo ancho de la vía que los de 
Portugal. 
La ins t rucc ión públ ica viene 
preocupando a nuestros vecinos, 
porque el analfabetismo es tam-
bién elevado. Se van creando es-
cuelas primarias, porque de los 
d e m á s centros docentes cuenta 
con n ú m e r o satisfactorio. 
La Prensa viene a dar unas 600 
publicaciones, con preponderan-
cia de los semanarios y revistas 
mensuales. Lisboa, Po r toyCo im-
bra se destacan. En el año 1927 
S2 impr imieron cerca de 1.000 l i -
bros y folletos, de los cuales 386 
son de literatura, 216 de ciencias 
y artes y 193 de legislación, esta-
dís t ica , etc. La historia y la geo-
grafía tuvieron 90 obras, 48 la re-
ligión y las Bellas Artes. La B i -
blioteca nacional de Lisboa cuen-
ta con unas 400.000, incluyendo 
28.000 manuscritos y mapas. L a 
visitaron en el año 1927 m á s de 
31.000 lectores, que consultaron 
unas o4.000 obras. Camoens es el 
escritor p o r t u g u é s de mayor fama 
y su obra principal se t i tula, co-
mo nadie ignora, «Os Lus iadas» . 
Es el mejor l ibro en lengua .por-
tuguesa. 
Portugal, que hace algo m á s de 
un siglo perd ió al Brasil , la gran 
joya lusitana en la A m é r i c a del 
Sur, conserva colonias que miden 
cerca de dos millones y medio de 
k i lómet ros cuadrados, colonias 
casi todas ellas radicando en A f r i -
ca, y son: Cabo Verde, Guinea, 
San T o m á s , Isla del P r ínc ipe , A n -
gola y Mozambique. Las colonias 
de Asia son: Indias, Macao (en 
China). En Oceania, la parte 
oriental de la isla de Timor , ya 
que la parte occidental es de PIo-
landa. 
Las colonias portuguesas son 
muy ricas, tienen gran porvenir 
N U E S T R O T I E M P O 
E L C O H E T E D E L P R O F E -
S O R O B E R T H 
Ref l ex ionábamos h a c e pocas 
noches, a la salida de uno de los 
m á s cén t r i cos c inematógrafos de 
Madr id , sobre la escasa capa-
cidad de admi rac ión de nuestro 
públ ico ante las maravillas de la 
época . Minutos antes, en la sala, 
unas ligeras faltas de mat ización 
en los sonidos del nuevo aparato, 
faltas seguramente subsanables, 
bastaban para hechar por tierra 
el prodigio que es tábanlos pre-
senciando. E l cine sonoro no es 
ciertamente aún u n a realidad 
perfecta. La voz humana pierde 
en él su humanidad, se torna me-
tálica, fría, estridente; los soni-
dos restantes de la escena que v i -
ve en el lienzo, o adquieren un 
volumen excesiuo o se pierden y 
apagan indebidamente. Pero na-
da de esto es obstáculo para que 
el espectador sensible quede ab-
sorto y rendido, no ante la reali-
dad que presencia, sino ante las 
infinitas jposibilidades que ofrece. 
Mas aquí queremos las cosas ya 
resueltas. E l ensayo, el germen, 
ese emocionante misterio, lleno 
de porvenir , que es el embr ión , 
rece ptáculo m á x i m o del entusias-
mo del espí r i tu de su trabajosa 
lucha con las sombras que le ro-
dean, no nos apasionan. En nues-
tro pa í s ser ía , por ejemplo, inve-
ros! m i l el espectáculo que estos 
d ías se es tá produciendo en Ale-
mania , cuya prensa anda revuelta 
y espectante en espera del ensayo 
y se hall an habitadas por cerca 
de nueve millones de indígenas . 
Este bril lante imperio colonial da 
importancia a Portugal y recuer-
da a todos sus grandezas, su his-
toria, sus hé roes y su civilización 
cristiana y peninsular. 
de uno de ésos embriones carga-
dos de futur o. Me refiero al cohe-
te del profesor Oberth. 
E l profesor Oberth ha obtenido 
del ministerio de Comunicacio-
nes de Alemania au tor izac ión pa-
ra realizar el experimento de un 
cohete inventado por é l , que debe 
alcanzar alturas hasta hoy invero-
símiles . ¿Hasta dónde? ¿Tal vez 
hasta la luna? E l profesor Oberth 
calcula que su cohete r e c o r r e r á 
nada menos que cincuenta mil las 
en un minuto. Para seguirlo en el 
espacio será preciso utilizar teles-
copios de largo alcance y aun cu i -
dando para ello de que en el mo-
mento del «viaje» no haya en el 
cielo la m á s ligera nube. 
Una de las dificultades que ha 
habido que vencer ha sido la del 
lugar en que ha de realizarse tan 
interesante experiencia. No era 
fácil determinarlo. Las leyes ale-
manas exigen que estos experi-
mentos S e verifiquen e n sitios 
abiertos iguales en d i á m e t r o a la 
altura potencial que se persigue 
alcanzar. ¿Cómo era posible ha-
llar tan dilatado campo de acción? 
E l ministerio de comunicaciones, 
tras largo estudio, ha encontrado 
en el mar Báltico una pequeña is-
la. Greifswalden Oie, que le pare-
ce adecuada y en la que no hay 
m á s que un faro y cuatro piedras. 
Si el cohete se tuerce en d i recc ión 
al mar t e n d r á un espacio l ibre sin 
m á s peligro que el improbable de 
tocar a lgún barco. A toda prisa 
se es tá construyendo una especie 
de plataforma a prueba de bomba 
y se toman otras precauciones pa-
ra evitar una desgracia. Parece 
que los trabajos andan muy ade-
lantados. Cuando todo esté listo y 
vaya a verificarse la curiosa prue-
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. \ (Continúa en la 3.a celumna de la 8.a plana.) 
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E L M A N A'N A 1!) octubre dp 1929 
L A R E P Ú B L I C A D E L A S 
L E T R A S , , 
Habiendo discurrido entre m í 
del n ú m e r o grande de los libros 
y de lo que va creciendo cada día, 
así por el atrevimiento de los que 
escriben, como por la facilidad 
de la imprenta, con que se han 
hecho ya trato y m e r c a n c í a las 
letras, estudiando los hombres 
para escribir y escribiendo para 
granjear, me venció el sueño , y 
luego el sentido interior corr ió el 
velo a las i m á g e n e s de aquellas 
cosas, en que despierto d i scur r ía . 
H a l l é m e a vista de una ciudad 
cuyos capiteles, de plata y oro 
b ruñ ido , deslumhraban la vista y 
se levantaban a comunicarse con 
el cielo. Su hermosura encendió 
en mí un gran deseo de verla, y 
of rec iéndoseme delante un hom-
bre anciano, que se encaminaba a 
ella/ lo a lcancé , y trabando con 
él conversac ión , supe que se lla-
maba Marco V a r r ó n , de cuyos 
estudios y e rud ic ión en todas ma-
terias, profanas y sagradas, ten ía 
yo muchas noticias por testimo-
nio de Cicerón y de otros; y pre-
guntando qué ciudad era aquél la , 
me dijo con agrado y cor tes ía que' 
era 1 a Repúb l i ca Li terar ia; y 
ofreciéndose a mostrarme lo m á s 
curioso de ella, acep té la compa-
ñ í a y la oferta y fuimos caminan-
do en buena conver sac ión . Por el 
camino fui notando que aquellos 
campesinos vecinos llevaban m á s 
e léboro que otras hierbas y pre-
gun tándo le la eausa, me respon-
dió que la divina Providencia po-
nía siempre vecinos a los daños , 
los remedios, y que así hab ía da-
do a la mano aquella hierba para 
cura de los ciudadanos, los cua-
les, con el continuo estudio, pa-
dec ían graves achaques de cabe-
za, muchos buscaban el e léboro y 
anacardina para hacerse memo-
riosos, con evidente peligro del 
ju ic io . Poco me parec ió que te-
nían los que le aventuraban por 
la memoria, porque, si bien es 
depósi to de las ciencias, t ambién 
lo es de los males, y fuera feliz el 
hombre si, como está en su mano 
el acordarse, estuviera t amb ién 
el olvidarse La memoria de los 
bienes pasados nos desconsuela, 
y la de los malos presentes nos 
atormenta. 
Habiendo llegado a la ciudad, 
recónocí sus fosos, los cuales es-
taban llenos de un licor oscuro. 
Las murallas eran altas, defendi-
das de cañones de á n s c r e s y cis-
nes que disparaban balas de pa-
pel. Unas blancas torres se rv ían 
de baluartes, dentro de las cuales 
levantaba la fuerza del agua unas 
vigas, cuyas cabezas, batiendo 
en pilones de mármol gran canti-
dad de pedazos de lienzo, los re-
ducían a menudos á tomos , y re-
cogidos éstos en cedazos cuadra-
dos de hilo de alambre y enjutos, 
entre fieltros, quedaban hechos 
pliegos de papel, materia fácil de 
labrar y bien costosa la de los 
hombres. ¡Qué ingeniosos somos 
en buscar nuestros daños! 
Escondió la naturaleza próvi-
damente la plata y el oro en las 
en t r añas de la tierra, como a me-
tales perturbadores de nuestro so-
siego, y con gran providencia los 
re t i ró a regiones m á s remotas, 
poniéndoles por foso el inmenso 
Océano, ,.y por muros altas y pe-
ñascosas m o n t a ñ a s , y el hombre 
industrioso busca artes e instru-
mentos con que navegar los ma-
res, penetrar los montes y sacar 
aquél la materia, que tantos cui-
dados, guerras y muertes causa 
al mundo. Es t án en los mulada-
res los viles andrajos, de que aun 
rio pudo cubrirse la desnudez, y 
de aquella basura los saca nues-
tra diligencia, y labra con ellos 
nuestro desvelo y fatiga, en aque-
llas hojas en donde la malicia es 
maestra de la inocencia, siendo 
causa de infinitos pleitos y de la 
variedad de religiones y sectas. 
.E l frontispicio de la puerta de 
la ciudad era de hermosas colum-
nas de diferentes m á r m o l e s y jas-
pes. En ellas (no sin misterio), 
parece que faltaba a sí misma la 
arquitectura, porque de los cinco 
órdenes solamente se veía el D ó -
rico, duro y desapacible, s ímbolo 
11' 
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de la fatiga y del trabajo. Entre 
las columnas estaban en sus nue-
ve nichos estatuas de las nueve 
musas, con varios instrumentos 
de mús ica en las manos, a las 
cuales había dado la escultura tal 
aire y movimiento (a pesar del 
mármol ) , que la imaginac ión d i -
ba a entender que i m p r i m í a en 
ella aquellos afectos, que suelen 
infundir desde las esferas del cie-
lo donde las cons ideró inteligen-
cias o almas la an t igüedad . 
Clío parece que encend ía en los 
pechos ¡ lamas de gloria con las 
hazañas de los varones ilustres. 
Terps ícore elevaba los pensamien-
tos con la dulzura de la mú s i ca . 
Erato daba n ú m e r o s y compases 
a los movimientos de los pies. Po-
l imnia avivaba la memoria. Ura-
nia se servía de ella para persua-
dir el án imo a la con templac ión 
de los astros. Cal íope levantaba 
los espí r i tus heróicos a acciones 
gloriosas. Melpómene los alenta-
ba, con la memoria de muchos 
que merecieron con las hazañas 
los elogios. Talla, disimulando 
en el donaire la censura, a un 
tiempo en t re ten ía y enseñaba . Y 
Euterpe formaba diversas flautas, 
acomodando a todas diferentes 
sentidos, con tal propiedad, que 
parecía que para cada uno las ha-
bía fabricado. Este frontispicio se 
remataba en la estatua de Apolo , 
cuya madeja de oro, con lustros 
o cui'so de luz, bajaba sobre los 
hombros. Ocupaba su mano de-
recha el plectro y la izquierda la 
l ira; y aún sin herir las cuerdas, 
hacia a rmonía , a l discurso, sino al 
oído la propiedad. 
( In t roducc ión a leí «.República 
de las letras* de Saa vedra y Fa-
ja rdo , ) 
E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A j i 
Chinchón (Madrid), pa Ha sido juteilado don Pedro 
Ibáñez Diez, maestro nacional de 
El Campo (Palència) . 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Provincia de Santander: Rua-
nales, 292 habitantes; Allón del 
Royo, 161; Cañada , 289; Colsa-
Toljos, 194; Barago-Vega,, 315; 
Reinosilla-Valdedea, 107; Cakias-
iValdahiga, 217; Argomi l l a Santa 
María, 408; Mata-Valdedea, 302; 
Puente Vieso-o, 492; Cueva-Posa-
guero, 113; Vega Vil lazufre, 233; 
JuanoTIermandad. 175; Fontibre, 
"l78; Abiada, 176; Santaljana-So-
ba, 143; Salgado-Valdorredible, 
243; Vi l lamañico , 228; San Roque 
de R ióme ra, 392; Mi ron es-Mi era, 
203; Rubalcab i- Liarganes , 159; 
Las Rosas-Sobra, 432. 
Provincia de Palència : S m Mar-
tín y Parapeztu, 181. 
En la de Segòvia : Coca. 1.590 
i habitantes, vacante por jubila-
I c ión. 
Desde Oriliuela del Tremedal 
V o r a z i n c e n d i o 
SOBRESEIMIENTO 
D e l expediente gubernativo 
instruido a la maestra nacional 
de Lavandera (Oviedo) por no re-
sultar probado cargo alguno que 
desmerezca de su honorabilidad 
ni de su actuación docente. 
C C N D I C I Ó X D E 
PENSIONADO 
vSe concede a don Ange^ A . Gar-
cía Morales, maestro nacional de 
Cantalejo (Segòvia) por tres me-
se?, para dedicarse a estudios pe-
dagógico^ en Francia, Bélgica y 
Suiza, debiendo reintegrarse a su 
i puesto a los quince días de la ter-
minac ión del expresado plazo. 
PREMIOS ESPECIALES 
Se conceden a don José Briones 
Mart ínez, maestro nacional de 
Huelva, y d o ñ i María Herrero 
j iménez , maestra nacional d e 
los estudios corresponH!! eur5*r 
¡a Escuela de Sordo J ^ ^ 
gos, y a don José D i e z p 5 ^ 
[maestro nacional de A, NO. 
I (Ciudad Real), para cm-a ^ 
'Escuela de Estudios s en la 
del Magisterio. ' apeiiores 
R E A L CONSERVATORIO 
D E MUSICA Y DECLA 
M A C I O N D E MADRID . 
i Para las oposiciones a h" 
i de profesor numerario de P 
ique se halla vacante, se 
• brado el siguiente tribunal-
j Presidente, don Arturo W 
del Valle . 0 baco 
I Vocales, don Pedro Toaauín 
' L a n c i a y Urbieta, don Anto 
J o s é C u b U l a s Ramos, don Andrés 
: Monje Mardiamalo y don Manuel 
i F e r n á n d e z Alberdi . 
^ N U N C I Q ~ ~ ^ 
Se necesita, médico para visitar 
I a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
I Monteagudo, con residencia ea: 
i Cedrillas y siete mi l pesetas de 
' sueldo. 
i Los que deseen prestar el ser* 
: vicio se di r ig i rán a don Ramiro 
i Redón y don Victoriano Conejos, 
i de Cedrillas. 
. • •* 
I El servicio y el contrato es par-
' ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
llilllli!HliliilllllliiIlllillililliI!ll!illillllllllilllllllilí!li!till 
Las doce de la noche del día 17 
ser ían , cuando el eco lastimero 
de la campana invi tó a los s impá -
cos humanitarios vecinos de 
este pueblo, a dejar apresurada-
mente el lecho para correr a so-
focar el imponente incendio que 
en el taller de ca rp in te r í a que 
tiene iastalado Bernardino Gas-
par se había desarrollado. 
En breves momentos, se reunió 
toco el pueblo en el lugar del si-
niestro poniendo todo su in te rés 
en la ext inción del mismo. Pronto 
tuvieron que dejar su humanitaria 
y penosa labor porque dada la 
voracidad de las llamas resulta-
ban estér i les todos los esfuerzos, 
dedicándose solamente a evitar 
la p ropagaç ión que con inminen-
te peligro amenazaba las casas de 
la barriada. 
Gracias a esto y a la t ranqui l i -
dad de la noche, la desgracia no 
uvo th.igaituies de ca t á s t ro f e . 
La voluntad del vecindario y la 
pericia de las autoridades d i r i -
giendo los trabajos de ext inc ión 
evitaron que hubiese desgracias 
personales, pero no pudieron evi -
tar pérd idas de cons iderac ión . 
EL CORRESPONSAL. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A Ñ E R A . 
Jm U i e i i i i i 
M É D I C O 
G A R G A N T A , N A P J Z Y OIDOS : 
Consulla de 11 a 1 y de 3 aa 
Amantes, U , 2.0, 
nores 
• ^,,.0 de ca l la r -escn-
i p o ^ g ^ r r a y tiempo 
TiemP0 de destruir y para entidades. 
Pfde edificar.» 
'Ver lo propio de cada mo-
C0nO proceder con cportuni 
"J! como todo lo ópt imo, un 
dad f'1 
P á g i n a 
de 1929 
i 
H O R A D E L A A C C I O N 
lempo presente.—El Congreso Nacional de flccidn Catòlica.-Quiénes deben 
' «ibírse.-Cómo presentar Memorias. -Conucniencia de asistir 
11 Ocupemos cada uno nuestro puesto. 
de que usted forma parte. 
L a cuota es única , de cinco 
pesetas, tanto para personas como 
* 
de Dios. 
^omento actual (octubre d. 
Les para los católicos es-
¿ ü e m p o d e disquisiciones 
oerpiejidades. 
mocado por el eminen t í s imo 
#iCaidenal Primado el pr i -
Congreso Nacional de Ac-
Católica para los días 13 al 
le noviembre, en Madrid, ni 
¡y tiempo que perder ni débe-
nos hacer otra cosa que, como 
solo hombre, realizar el pro-
queél nos ha trazado. 
Pertenece u s t e d y a a l a A c -
eito Católica, en c u a l q u i e r a d e 
organizaciones, d e P a d r e s de 
a, de la M u j e r , d e O b r e r o s , 
áeAgrarios, de l a J u v e n t u d , e t c . , 
comomiembio de filas, d i r e c t i v o , 
presidente? D e b e i n s c r i b i r s e c o -
mo socio de este p r i m e r C o n g r e -
so Nacional. 
¿No pertenece u s t e d t o d a v í a a 
Acción C a t ó l i c a E s p a ñ o l a ? C o n 
fflásmotivo debe i n s c r i b i r s e p a r a 
comenzar ya su a c t u a c i ó n . 
(Esusted c o n s i l i a r i o o d i r e c t o r , 
Nadoru o r g a n i z a d o r , p e r i o d i s -
Propagandista, p r o t e c t o r o 
Rectora de O b r a s de A c c i ó n 
atóüca? En tonces u s t e d n o . p u e -
¡Ntjar de i n s c r i b i r s e en es te 
Egreso, 
» i b a s e an tes d e f i n de o c i u -
e; Y haga que se i n s c r i b a n sus 
m^y las e n t i d a d e s c a t ó l i c a s 
A d e m á s , vea usted los temas a 
que pueden presentarse Memo-
rias. No hacen falta, ni convie-
nen, trabajos largos. Vac í e en 
una cuartil la, lisa y llanamente, 
su pensamiento. F í r m e l a con su 
nombre y d i recc ión . Pónga le , co-
mo tí tulo, «Al tema tal del primer 
Congreso Nacional de Acc ión Ca-
tólica». Y envíela al Secretariado 
general (Toledo, Palacio Arzobis-
pal) antes de fin de octubre. 
Finalmente, si usted puede, no 
deje de asistir. L a rebaja de los 
ferrocarriles lo facilita. ^Coopcia-
rá al éxito del Congreso. Y obten-
d r á un gran caudal de enseñan -
zas, teór icas y p rác t i cas , que le 
serán út i les para ser un catól ico 
de su tiempo, como quiere la 
Iglesia, como pide el Papa, como 
lo aconsejan u n á n i m e s los Prela-
dos españoles . 
* 
* * 
Ha sonado la hora de la Acc ión . 
En el Congreso Nacional de 
Acción Catól ica todos tenemos 
un puesto. 
Ocupémos lo . 
ILDEFONSO MONTERO. 
D i r e c t o r de l Sec re ta r i ado Cen-
t r a l de la A c c i ó n C a t ó l i c a Es-
pañola. 
C R Ó N I C A D E R O M A 
E L P R Ó X I M O C O N S I S T O R I O 
L o s c u l t o s d e l a s e m a n a 
Día '20 , domingo 22 d e s p u é s de 
Pentecos tés , semidoble y color 
verde. En este domingo se nos 
presen ta por nuestra Madre la Igle-
sia como medi tac ión el pasaje dei 
capí tulo 22 del Evangelio de San 
Mateo, en que los Fariseos se 
presentan a J e s ú s para tentarle y 
haciendo uso de la m á s refinada 
adulación de dicen: «Maestro, sa-
bemos que todo lo haces bien y 
que no tienes excepción d i per-
sonas: di nos, pues. ;es l icito pa-
gar el tributo al César»? El Sal-
vador conoció su malicia, que 
deseaba perderle, si negaba; y 
tratarlo de: falso Mesías, si afir-
maba; y echándo les en cara su 
hipocresía , les hizo presentar una ^ 
moneda, v con ella a la vista Ies \ 
-dijo: «Dad a Dics lo que es de | 
Dios y al Césa r lo que es del Cé - : 
sar». Así pul verizó las insidias d^ 
aquellos falsarios, como hoy y 
siempre desha rá plenamente y 
con toda evidencia, cuantos so-
fismos le presenten los malicio-
sos hombres. 
San juan de Cancio, confesor 
y Santos Feliciano y Jorge. 
Día 21, Sexto día de infraocta-
va de la Dedicac ión de la Cate-
dral , semidoble y color blanco. 
Santa Ursula y c o m p a ñ e r a s y 
Santos Zót ico y Cayo. 
Día 22, S é p t i m o día de la De-
A l acercarse la fecha en que se 
ha de celebrar el p róx imo Con-
sistorio, se habla con insistencia 
en la Ciudad Vaticana de dicho 
acontecimiento, hac iéndose cába-
las y suposiciones acerca de la 
creación de Cardenales. 
Actualmente hay 17 vacantes 
en el Sacro Colegio. El pleno está 
formado por 70 miembros; hay 
por tanto solo 53 Cardenales in-
cluyendo al eminen t í s imo Arzo-
bispo de Milán, Cardenal S'chus-
ter, ú l t ; m a m e n t e creado. 
Es t án vacantes las sedes de Lis-
boa por el fallecimiento del pa-
t r ia rca Méndez Bello, y la de Pa-
rís por la muerte reciente del 
cardenal Dubois. 
Una de estas dos vacantes no 
exiíre el nombramiento de nuevo 
Cardenal porque para la de Pa r í s 
se habla insistentemente del Car-
denal Arzobispo de Besancon, 
prelado de grandes virtudes, de 
mucha ciencia 3^  de extraordina-
EL MISIONERO CATÓLI-
CO ENTRE LOS 
SALVAJES 
Acompañado por dos mdigenas. el mi-
sionero se dirige-a conquistar almas pa-
ra la civilización y la fe de Cristo. 
dicación, como el anterior. San-
tas Mar í a Sa lomé, Alodia y Cor-
dula. 
Día 23, Octavo día de la Dedi-
cac ión, doble mayor, y color blan-
co. Santos Servando y G e r m á n , 
Teodoro y Severino. 
Día 24, San Rafael A r c á n g e l , 
doble mayor 3^  color blanco. San-
tos Fortunato, Calvo y Marcos. 
En este día comienzan las cua-
renta horas de la Archicofradía 
de la Guardia y Oración al San-
t ís imo, como dice el programa 
en San A n d r é s . 
Día 26, V ig i l i a anticipada de 
San S imón y San Judas, rito sim-
ple y color morado. La misa con-
ventual después de Nona, co» 
c o n m e m o r a c i ó n de San Evaristo, 
toantes Fe l i c í s imo , Luciano, Rús-
ico 3' C u a d r a g é s imo. 
rio celo pastoral. La sede de Lis-
boa, en cambio, ofrece circunstan-
cias diferentes. E l eminen t í s imo 
Méndez Bello era el único Carde-
nal p o r t u g u é s y por consiguiente, 
aun suponiendo que sea llevado a 
la sede de Lisboa un obispo lus i -
tano t endrá éste que recibir la 
pú rpu ra cardenalicia para ocupar 
el Patriarcado de Lisboa. 
Es posible qne en el n ú m e r o de 
los nuevos Cardenales figuren 
uno o dos españoles ; uno para los 
Estados Unidos y otro para I r l an-
da que podrá ser el Arzobispo de 
Armagh. 
En cuanto a los italianos, los 
pronóst icos son m á s difíciles y las 
candidaturas m á s numerosas. Se 
habla de monseño r Serafini, se-
cretario de la Congregac ión del 
Concilio, de monseño r Caccin 
Dominioni , del i lus t r í s imo Arzo-
bispo de Palermo,. del i lus t r í s imo 
señor Minoret t i , arzobispo de G è -
nova, y de monseño r Tedeschini, 
Nuncio Apostól ico en España . 
A m á s de éstos, los prelados 
que ofrecen m á s probabilidades 
de ser elevados a la dignidad car-
denalicia, son Mgr. Pacelli, N u n -
cio Apostól ico en Alemamia,quien 
realizó los Concordatos de la San-
ta Sede con Baviera y Prusia, y 
Mgr. Lelvaggiam iv^archetti que 
fué durante largos años Nuncio 
en Viena y ahora d e s e m p e ñ a el 
importante cargo de secretario de 
la Congregac ión de Propaganda 
Fide y es in te l igen t í s imo colabo-
rador del cardenal Fan Rosscum. 
Es costumbre tradicional que 
en los Consistorios no se proceda 
inmediatamente al nombramiento 
de todos los Cardenales, reser-
vándose el Pontífice la iniciat iva 
de algunos nombramientos para 
atender en los ú l t imos momentos 
a la designación de algún nombre 
especial y extraordinario. 
El actual Sacro Colegio ofrece 
la particularidad de contar entre 
sus miembros mayor n ú m e r o de 
Cardenales no italianos que i ta-
lianos, siendo asi que siempre 
han constituido mayor ía los ú l -
timos. 
P. PASOTTI. 
, LA OBRA DJí LAS MISIONES CATÓLICAS EN EL MUNDO SALVAJESSDE LA ISLA DE FORMOSA 
Niños de la India salvados por la Sania Infancia 
Indígenas de aquella populosa isla dei Pacífico 
adoctrinados y convertidos al cristianismo por 
las Misiones católicas. | 
'aniria 4 
ESPECTACULOS 
TEATROTMARIN 
Parece ser que la Di recc ión 
Ar t í s t ica del a r i s tocrá t ico coliseo 
del Casino Turolense prepara es-
cogidos espectáculos para fechas 
p r ó x i m a s . 
E l domingo 20 del actual, pasa-
rán por la pantalla una gran pe-
lícula que es la mejor cinta del 
incomparable Charlot. Es una 
superproducc ión de Los ar t is tas 
Asociados y se titula E l Circo. 
En cuantas poblaciones la han 
visto ha conseguido un clamoroso 
éx i to . 
En la semana que viene temi re-
mos tres días al gran t rág ico es-
pañol Juan San tacana, que pon-
d r á lo mejor de su repertorio. L a 
Empresa, a' contratar esta com-
pañ ía , ha sido porque este trabajo 
es exclusivo del señor Santacana 
y espera agiade al público turo-
lense. Ha quedado abierto un pe-
queño abono a tres ún icas funcio-
nes de noche, en los d ías 25, 26 y 
27 del actual. 
P a f á cuantos se abonen ahora 
con Santacana, t endrán la venta-
ja de tener segura la localidad 
para el mayor acontecimiento del 
a ñ o . Unas funciones de zarzuela 
para presentar al gran bajo Re-
dondo del Castillo a sus paisanos 
como formidable cantante y co-
mo autor. Pronto daremos m á s 
noticias de todo esto* 
R e d o n d o d e l C a s t i l l o 
R e c o r d a r á n nuestros lectores 
que días pasados p u b l i c á b a m o s 
una crónica enviada desde Ma-
dr id hablando de nuestro paisa-
no. Ahora, es la prensa Zarago-
zana la que habla del mismo te-
ma. 
•El «Diario de Avisos» , de Za-
ragoza, dice así: 
«—Pero me con ta rás algo de 
«Ba tu r ra de temple» . 
—¡Si lo sabes todo! Que estu-
v ie ron en Zaragoza Redondo del 
Castillo, con el maestro Moreno 
Torroba y el gerente de la com-
pañ ía de Herrero y Pulido, señor 
Pereda, buscando teatro para pre-
sentar a esa baturra. 
—¿Y qué es la. baturra? 
— «Baturra de temple» es una 
zarzuela en dos actps, escrita por 
el gran bajo turolense Redondo 
del Castillo y musicada por Mo-
reno Torroba. Cuenta con los 
apoyos oficiales de Diputaciones 
y Ayuntamientos y se e s t r e n a r á 
en el teatro Circo, a l lá paui el 6 
del mes p r ó x i m o . 
—Pues si cuenta con esos apo-
yos, que cuence t amb ién con el 
del públ ico . 
—Ese es el m á s importante. 
Pero si hay l ibro y mús ica , como 
aseguran los que la conocen, no 
ha de faltarle el calor popular. 
—Entonces, ¿cuándo se presen-
ta en el teatro de la calle de San 
Miguel la compañ ía Herrero-Pu-
lido? 
— E l día 30 del mes que v i v i -
.mos, y ha rá hasta el 13 del de los 
difuntos.» 
ISoctubré (ie 
C o n f i r m a c i ó n d e 
n i ñ o s y n i ñ a s e n l a 
C a s a B e n e f i c e n c i a 
Ayer , a las cuatro de la tarde, 
tuvo lugar en dicho Estableci-
miento la confirmación de 48 ni-
ños y 53 n iñas . 
En tan hermoso acto ofició el 
exce lent í s imo señor obispo ayu 
dado por sus familiares y por los 
señores capellanes de la Casa, ac-
tuando de padrinos el delegado 
de la misma don Esteban Jude-
rías y su distinguida hermana, 
señor i ta Isabel. 
La Banda provincial amen izó el 
acto con bonitas composiciones. 
A l final, los padrinos, a quienes 
felicitamos'por sus sentimientos, 
obsequiaron a los niños e invi ta-
dos con pasteles, dulces y ciga-
rros puros. 
G O B I E R N O C I V I L 
A U D I E N C I A 
V I S T A D E L S U C E S O D E C O N C Ü D 
Lleno el salón de actos y con 
creciente expec tac ión , ayer a las 
cuatro de la tarde se r e a n u J ó la 
vista de la causa que se sigue a 
don Alfredo Molinero maestro de 
escuela, por muerte en Concud 
del alcalde don' Aniceto Muftoz, 
suspendida a mediod ía . 
En los bancos preferentes mu-
chas señoras y señor i t a s . 
Apenas abierta la sesión, la Pre-
sidencia concedió la palabra al 
acusador privado don Gregorio 
Vilatela, que comenzó su discur-
so dirigiendo un saludo a la Sala 
y en especial al Ministerio fiscal 
por el acierto de su informe, que 
él —dice— no puede ni lo preten-
de mejorar sin tan siquiera igu i -
lar. 
I l abia de la expec tac ión cundí -
dida, expectac ión que llega al pue-
blo en una selección hermosa, co-
mo son estas ñores del j a rd ín fe-
N O T A S V A R I A S ¡men ino turolense. 
Regresado de Madrid el exce-
lent ís imo seño r gobernador c iv i l 
de la provincia dón José Mohíno, 
se ha hecho cargo del mando de 
la misma cesando por lo tanto el 
secretario señor Ca lde rón que lo 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o inter ina-
mente. 
La Asociación de labradores de 
La Puebla de Hi ja r ha sido auto-
rizada para celebrar una reun ión 
el día 29 del actual. 
A l alcalde de ('abra de Mora se 
comunica providencia de este Go-
bierno reca ída en rec lamación 
formulada por el secretario de 
aquel Ayuntamiento sobre el per-
cibo del primer quinquenio. 
El vecino de Teruel 'don Pedro 
Diez Pé rez ha sido autorizado 
para celebrar una r e u n i ó n el 20 
del actual en Montalbán con obje-
to de constituir un Sindicato M i -
nero, adherido a la Unión general 
de Trabajadores. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos.—Florentino Gar-
cía Maícas , hijo de Ignacio y de 
Joaquina. 
María T ío Navarro, de Vicente 
y de Leandra. 
Mar ía de la Purif icación Pilar 
At r i án J o r d á n , de Ricardo y de 
Purif icación. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
H A C I E N D A 
Esta Delegac ión devuelve a 
rectificar los presupuestos muni-
cipales ordinarios de los Ayun ta -
mientos de Monreal del Campo, 
Mosqueruela y Obón. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Mañana , en Madrid , tienen no-
villada. Pepito F e r n á n d e z l id ia rá 
dos reses de Gumersindo Lloren-
te y después se so l t a rán cuatro 
novillos de Sotomayor y dos de 
Netto Revello para V í c t o r Vig ió -
la «Torqui to I I I> e Isidoro Toló 
cAlca lareño II». 
Don Esteban Monero, propieta-
r io de la ganade r í a de Alaiza , ha 
fallecido en Tudela. 
E. P. D . 
Z O Q U E T I L L O . 
Hace resaltar el acto de los 
compañe ros del profesorado de l 
Magisterio qucí realizaron en su 
favor, generoso rasgo de piedad 
que él acepta, no calificándolo de 
sens ib ler ía . 
Dice que esta muerte es un ca-
so ' sin par, no conocido en los 
anales jur íd icos , por ser precisa-
mente en el acto de un entierro 
al que todos debemos i r con ver-
dadera piedad y medi tac ión . 
Si tuación y momentos en que 
se realizó el hecho eran sagrados, | 
santos, pero él, llevado|del senti-
mentalismo hacia el procesado no 
quiere entrar en esta agravante 
que e m p e o r a r í a la s i tuación del 
que ocupa el banquillo. 
E l señor Vilatela añade que no 
cree veros ími les las amenazas de 
Aniceto Muñoz al procesado rela-
tadas por és te ; reconoce la triste 
i s i tuación del que fué honorable 
maestro don Alfredo Molinero, 
pero que no olvida tampoco a. esa 
viuda y a esos hijos que han per-
dido violentamente al esposo y 
padre. 
No se explica—sigue d ic iendo-
có mo el procesado, hombre cul to , 
pudo tener esa mala idea, habien-
do momentos en que el acusador 
duda si ser ía en un ataque de 
neurosis. 
Entra en el anál is is de Ja alevo-
sía y dice que forzosamente hay 
que reconocerla, pues caso con-
trario ser ía una here j ía j u r í d i c a . 
Sostiene las mismas conclusio-
nes que el señor fiscal con la d i -
ferencia de estimar que los resen-
timientos existentes entre M o l i -
nero y Muñoz tuvieron por mo t i -
vo que el procesado, celoso del 
ascendiente de Muñoz, censu ró 
su ges t ión llegando alguna vez a 
amenazarle, por lo que Aniceto 
tuvo que quitarle la escopeta. 
Termina diciendo que no nece -
sita excitar el celo del Tr ibuna l , 
porque tiene plena confianza en 
los dignos magistrados que lo 
forman que sabrán hacer just icia. 
(Se suspende la vista por unos 
minutos. En la sala hace mucho 
calor.) 
A l reanudarse, le es concedida 
la palabra al abogado defensor 
don Agus t ín Vicente. 
En la sala se produce un m o v i -
miento de expectante a tenc ión . 
El exordio es de una belleza in-
comparable. Hace un examen del 
nuevo Código, de las modernas 
orientaciones del derecho penal, 
de la misión de la sentencia, con-
secuencia de la nueva concepc ión 
de -la pena que ha dejado de ser 
expiatoria para ser un medio de 
readaptac ión , de rehab i l i t ac ión 
del delincuente ante la sociedad. 
Dificilísimo para los no técni-
cos de seguir, acotar y .reflejar lo 
dicho por la defensa que revela 
un conocimiento jur íd ico enorme. 
A l principio de su informe el 
defensor ensalza el sacerdocio de 
enseñar a los n iños , profesión 
e íerc ida por su defendido en el 
pueblo de Concud durante 38 
años , el que a pesar de cuanto han 
dicho las acusaciones no i n c u r r i ó ' 
su patrocinado en responsabili-
dad c r imina l . 
Discrepa en absoluto de las acu-
saciones. 
Habla de la au tonomía con-
cedida a los Tribunales de dere-
cho al desaparecer el Jurado. Cita 
a diferentes tratadistas ingleses, 
comparando hechos semejantes 
at presente. 
Hace un símil de la prueba tes-
tifical, diciendo oue los testigos 
que han visto una cosa no pueden 
decir lo mismo. 
De un l ibro recientemente pu-l 
blicado toma este ejemplo: 
A varios individuos se le expo-
nen dos cuadros, uno que repre-
senta «Los Comuneros de Casti-
lla» y otro «La muerte de Mimí»,, 
y una vez que los han visto se les 
examina y n ingún testigo dice lo 
que vió el otro n i se dieron cuen-
ta exacta de los cuadros. No saben 
el n ú m e r o de comuneros que figu-
raban en el cuadro n i las galas 
que vest ía Mimí . 
Así pasa con la muerte de Mu-
ñoz. Cada uno de los testigos se 
fijó en una cosa y casi todos en 
ninguna, por eso ha sido muy 
difícil que los testigos diieran si 
el muerto hizo s eñas o retara al 
matador. 
Cita algunos testigos a los que 
analiza, especialmente a uno que 
ha manifestado no recordar quien 
fué el maestro que le enseñó a 
leer y escribir en el pueblo de 
Concud, briscando en ese «no 
recuerdo», ensaña r se con el que 
le hizo hombre enseñándo le las 
primeras letras, mucho m á s grave 
siendo un testigo falso. 
Sostiene que deben ser y son 
atendidas las manifestaciones del 
procesado {éste l lora). Su honra-
dez acrisolada, su vida entera a 
educar a ese pueblo donde halló 
su perdic ión , después de haber 
dejado afanes, laboriosidad, com-
petencia en el pueblo de Concud. 
Entra en el anál i s i s de los 
hechos acaecidos la tarde del su-
ceso y sostiene que la provocac ión 
par t ió de la v í c t ima , que si sabía 
como dicen las acusaciones que 
el maestro har ía a lgún d ía algo 
contra el alcalde, és te no debió 
situarse junto a su defendido en 
el d ía del entierro. 
Cita a otro testigo de la acusa-
ción que lo vió todo y resulta que 
estaba dentro de la iglesia. 
Hace resaltar que calificada 
por el señor juez la causa de ho-
micidio asi sigue hasta que se 
''.1 
Regresó de Valencia el (iel 
do oubernativo comandante T 
Vicente Pérez Mancho. 11 
— Hál lase en Teruel nuestro am-
go el propietario de Miravetedo' 
Joaqu ín Cavero. '1 
— Regresó de Soria ^onViCent(, 
Medá. 
I - De Valencia regresaron don 
A n d r é s Pescador y don Martin 
Esteban. 
— Salió para Luco, con objeto de 
asistir a la boda de un hermano 
' suyo, don Aurelio Polo. 
— Ha sido nombrado magistrado 
de la Audiencia de Teruel el juez 
de Salamanca don Felipe Uriba-
r r i . 
— Llegó de Barcelona don Car-
l o s T . Lozano. 
— Regresó de Zaragoza el canó-
nigo don Miguel Royo. 
— De la misma procedencia, el 
oficial administrativo de este Mu-
nicipio don Ambrosio García con 
su señora y monísimo hijo. 
T u r i s t a s v a l e n 
c í a n o s 
Barcelona:— Han llegado 350 
turistas valencianos. 
La banda municipal de Valen-
I cía tocó frente al Ayuntamiento, 
donde después fué obsequiada. 
muestra parts la acusación priva-
da, que la causa se considera co-
mo asesinato. 
Su defendido quiso abándonar 
el Magisterio por salir de Con-
cud, marchando de secretario a' 
Villastar, hecho que está justifi-
cado. 
Muchas veces —dice— los Tri-
bunales suelen absolver a un pro-
cesado que pertenece a una ca-
rrera especial, y a pesar de la sen 
ten cía favorable los compañeros 
le forman tribunal de honor y lo 
arroian de su seno. En este caso 
pasa lo contrario; el Magisterio 
apoya y ayuda a este hombre que 
si va a la cárcel , en su compañía 
va el honor de una colectividad. 
Combatió, también el criterio 
de las acusaciones sobre el con-
cepto de la alevosía, recordando 
que ésta no nacía en el Código 
penal de-1922 sino en d fuero v i * 
jode Castillct y, especialmente, en 
las luchas de caballeros. 
Alega en favor de su defendido 
(que en el entierro disparó contra 
Muñoz porque este le despreció 
y vejó d i r ig iéndose hacia el pro-
cesado haciendo ademán de sacar 
un arma) la legítima defensa, 
miedo insuperable y las atenuan-
tes de arrebato, vindicación de 
ofensa y presentación espontanea 
a las autoridades, por lo que soli-
cita la absolución. . . 
Termina el defensor diciendo 
que la Justicia es muy san . J! 
muy alta y que al ejercer^  a 
hombres parece ser arrancad 
pobre Div in idad . 
¡Misericordia para 
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llil»oSfe de 11 
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,MAH recibidos y mis osarme Iran puesto al 
los i-, difícil situación 
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M< mkln áe las demandas, 
J ^ siempre dependerá 
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oducción #a i/creciente pi 
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^e Pno acudir pronto a la 
d ación de los mercados. 
Extranjero se consu-
Sie aceite en proporción del 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e P o r t u g a l , e l r e y d e E s p a -
ñ a y s u s s é q u i t o s h i c i e r o n h o y u n a e x c u r s i ó n a T o l e d o , 
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nc0 por ciento que en Es-
" bastaría la actual pro-
mundial para el total 
crecitnieoto. 
f de esperar se alcance tal 
í o en cuanto se conozcan 
Calidades excepcionales de 
-oducto y se atienda mucho 
Calidad en las exportaciones, 
^cuestión de propaganda y 
ro Pero como en España el 
"Ig esun artículo de primera 
ípsidad y Sl1 excesiva subida 
Is precios afectaría a las cía-
modestas, será preciso, aparte 
¡medidas que se tomen para 
L^ rar amplios mercados y bue-
sprecios, buscar una reg-ulari-
ciónde precios exteriores, des-
.lueg-o atendiendo a que sean 
iiuneradores, pero no exage-
áos. 
Personas capacitadas que se 
leaen preocupando de este asun-
Sredaman del. Gobierno medi-
iskales que esperan facilite el 
mefciodel aceite que aunque a 
mera vista no carecen de cier-
peligTOS por los precedentes, 
liíarapoco prometan mucha eíi-
á,se estudian por el Ministeí 
; Hacienda, atento, según 
tirina del régimen, a recoger 
s las informaciones y aseso-
iiientosdel ministro de Econo-
i nacional que se propone re-
*este mismo mes los elemen-
t e han de informar sobre el 
de este problema pero no 
^ olvidarse que no puede es-
^se todo del Gobierno, que 
E L G E N E R A L C A R M O N A 
E N C A N T A D O D E S U V I -
' S I T A A E S P A Ñ A 
M drid,, 19. —El presidente de 
Portugal se muestra sat isfechísi-
mo de su visita a España , de las 
bellezas y progresos de nuestra 
nación y de las atenciones de que 
ha sido objeto desde su llegada. 
Cuando el rey^—h'-i dicho a un 
periodista—me envió una carta 
car iños ís ima r o g á n d o m e que v i -
niera a visitar al país hermano, 
nunca pude figurarme que el re-
cibimiento llegara a alcanzar los 
l ímites de sincero entusiasmo que 
a lcanzó . 
Tanto el rey como la reina me 
han prodigado toda clase de aten-
ciones. 
Creo que la obra que está rea-
lizando el general Primo de R i -
vera merece el agradecimiento 
de todos los españoles . 
El presidente lusitano siguió 
con gran in terés el bril lante des-
file de las tropas, y no encuentra 
palabras para elogiar la marcia-
lidad de nuestros soldados. 
Madr id—añadió—es muy her-
moso. 
«cedió autonomía v medios a 
^federación para que busque 
PrG%sy organice comercio y 
Im'à' camino por donde 
^verdadera solución. 
Crecer oportuno, se enca-
nota oficiosa, de indu 
' w é s público, un comen-
lativo a la aparente ene-
t. Hüe se manifiesta contra el 
.^ncion' 
uso asmo del Gob lerno. 
\ f: 
»«, Ouyéndoie u n a in -
'^r jucl icial en los cam-
»reU„ 1 caal se Pretende 
femado de la constante 
% '"te.rvenci<3tien los ele-
* D ! . t0resPara1ue ésta 
|a , 0ndere o intervenga. 
« impon,; Unlero dè nesro gran 
>ntes vivir ían des-
* . S r«7 7 de Precario, los 
ÍÍNOS P, , e l raAs ¡mpor tan-
tes«muíin n0 es cortapisa, 
i ; > m o •método yes tudlo 
K^aunau^^^cados . fac-
l ^ í o s f ^ ^Perfectamen-
lo>ala ioaganiza í los . aun I > u s erancedel Gobier-
i - ' "tras p n r í 03 asesores, 
N u ?dadeS ^ Particn-
v'S (la >3 
que 
es de desear 
pueda aquél i r haciendo paulati-
namente traspaso de su interven-
ción a organizaciones ciudadanas 
de ca rác te r económico , conser-
van .lo siempre la precisa para 
moderar los apetitos de dedicar-
se todos a lo m á s fácil y de m á s 
inmediato provecho. 
La economía polít ica es sin du 
da una ciencia, pero requiere mu-
cha prác t ica de laboratorio, y co-
mo éste no puede ser otro que el 
pa í s , y las experiencias son a su 
costa, toda moderac ión y pruden-
dencia son pocas en evi tación de 
daños , de que medidas aun cer-
ci nas de jarán doloroso recuerdo. 
El Gobiei no cree haber realiza-
do y tener en ejecución suficiente 
labor económica y constructiva 
para no sentirse obligado a reco-
ger todas las abundantes y posi-
blemente laudables iniciativas hi -
jas de un despertar nacional de-
mostrativo de que el país se ha 
curado de su a ton ía y ha deriva-
do su pujanza hacia cauces m á s 
út i les y sensatos que aquellos poi-
que d i scur r ía torrentuosamente 
la polít ica bizantina y caciquil 
que todo lo esterilizaba, cauces 
estos aun no cegados del todo con 
riesgo de que por ellos se pierdan 
ddesbordadas y arrolladoras las 
fuerzas y energ ías que a semejan-
za de lo que se viene haciendo en 
el gran plan de recursos h id ráu l i -
cos, hab rá que contener y alma-
cenar para utilizarlas a l g ú n día 
como reserva reguladora de la 
fertil ización de nuestros campos 
después de bien decantadas en 
sus embalses. 
Sin duda el siglo es m á s de los 
ingenieres, de los economistas y 
de los obreros, que de abogados 
y y pol í t icos. (De inserc ión abl i -
gatoria, 18 octubre 1929). 
E L J E F E D E E S T A D O I 
P O R T U G U É S S A i , E 
P A R A T O L E D O 
Madrid, 1,9 —A las diez de la 
mañana de hoy salió el general 
Carmona con el rey para Toledo 
en tren especial. 
Los a c o m p a ñ a b a n el presiden-
te del Consejo de Ministros por-
tugués , el ministro de Negocios 
Extranjeros de Portugal y el mar-
qués de Estella. 
A las once y treinta llegaron a 
la Imperial Ciudad. 
Recibidos por las autoridad es 
y el pueblo, congregado en los al-
rededores cíe la es tación, los jefes 
de .Estado fueron objeto de un 
entusiasta recibimiento. 
Inmediatamente, los excursio-
nistas fueron visitando los pr inci-
pales monumentus de la h i s tó r ica 
ciudad y su famosa fábrica de ar-
mas. 
A las dos de la tarde empren-
dieron el regreso, s iéndoles ser-
vido un almuerzo en el tren. 
A las tres y media, el tren es-
pecial llegaba a la estación de 
Atocha desde donde el presiden-
te de Portugal, y el rey con sus 
a c o m p a ñ a n t e s se dir igieron a Pa-
lacio. 
E L V U E L O D E 1 . T E N I E N -
T E A Y A 
Madrid. 19.—Esta m a ñ a n a alas 
siete e m p r e n d i ó s u anunciado 
vuelo el teniente A y a . 
No llegó a efectuarlo la noche 
anterior por no aconsejarlo las 
condiciones a tmosfér icas , s e g ú n 
los partes mete ro lóg icos recibi-
dos. 
La avioneta en que el teniente 
Aya hace su vuelo ha sido cons-
truida en los talleres de Getafe. 
E l aviador se propone a d e m á s 
efectuar observaciones metereo-
lógicas . 
El teniente A y a salió con direc-
ción a León , desde donde conti-
n u a r á el vuelo hacia la costa can-
tábr ica , a Bilbao, luego a Barce-
lona para llegar a los A lcáza re s a 
las doce de la noche. 
Desde aquí pa r t i r á para Grana-
da, Sevilla y Madr id . 
Los técnicos esperan con ver-
dadero in te rés conocer el resulta-
do de este vuelo. 
C O N F L I C T O R E S V E L T O 
Barcelona, 19.—El conflicto que 
se planteó con motivo del nuevo 
horario del trabajo ha. quedado 
resuelto gracias a los oficios del 
gobernador c iv i l cumpliendo ór-
denes del Gobierno, y a la buena 
disposición de patronos y obreros. 
D e t a l l e s d e l a e x p l o s i ó n d e l o s A l t o s 
H o r n o s d e B i l b a o 
L A C A T A S T R O F E D E A L -
T O S H O R N O S D E V I Z -
C A Y A 
Madrid, 19. — El n ú m e r o que 
ayer telefoneamos al dar cuenta 
de la explosión de los Altos Hor-
nos de Vizcaya, se ha aumentado 
por fallecimiento de algunos de 
los heridos. 
Dicho n ú m e r o se eleva ya a 10. 
Varios de los heridos se hallan 
en m ú y grave estado. 
Se desconfía de salvarlos. 
Bilbao, 19.—Fueron cinco las 
detonaciones que se oyeron en 
esta capital al hacer explosión 
uno de los Altos Hornos. 
Después de su vaciado, que se 
efectuó como de costumbre, los 
obreros ^ se dedicaron tranquila-
mente a sus tareas. 
Unos ponían las arandelas del 
cierre; otros colocaban los ladr i -
llos refractarios; muchos cerra-
ban las grietas o arreglaban las 
llaves, etc. 
De pronto se produjo una ex-
plosión y casi al mismo tiempo 
dos m á s hasta cinco, quedando 
deshecho el segundo horno y ocu 
rierndo la ca tás t rofe . 
L A C O N D U C C I Ó N D E 
L O S C A D A V E R E S 
Bilbao, 19.—El acto ha consti-
tuido una manifes tac ión impo-
nente. 
F u é presidido el duelo por el 
presidente de AlSos Hornos, con-
sejeros y alto personal. 
En el a c o m p a ñ a m i e n t o figura-
ban todos los obreros de las fac-
tor ías de Altos Hornos en n ú m e -
ro de m á s de ocho m i l , y otros 
much í s imos concurrentes, que 
hacían ascender el n ú m e r o de 
a c o m p a ñ a n t e s a veinte mi l . 
Durante la tarde se sucedieron 
en las puertas de la fábrica dolo-
ros í s imas escenas entre las fami -
lias de los obreros desaparecidos. 
En Baracaldo cer ró todo el co-
mercio. 
L O S H O R N O S 
Bilbao, 19.—La catás t rofe pudo 
revestir mucha mayor gravedad, 
pues si se hubiera proyectado ha-
cia la carretera, en vez de hacia 
la vía, hubiera volcado el pabe-
llón de oficinas. 
Tiene la Sociedad cuatro hor-
nos instalados, tres en actividad 
y uno en reserva. 
Se hallan emplazados en dos 
grupos de a dos hornos. 
. Las dimensiones principales del 
horno que ha hecho exp loe ión 
eran: 
A l tu r a total, 23*400 metros. 
D i á m e t r o del crisol, 3 metros. 
A l t u r a del vientre, 8-860 me-
tros. 
Capacidad del crisol , 40 tonela-
das de hierro. 
E l horno n ú m e r o dos tenía nue-
ve toberas de ven d i áme t ro . 
Las primeras materias emplea-
das en este horno, o sean el m i -
neral, la caliza y el cok, se depo-
sitaba muy cerca del mismo. 
L a carga se iverificaba por me-
dio de carretillas de hierro. 
Diariamente trabajan en cada 
horno alrededor de 150 obreros; 
pero como el horno n ú m e r o dos 
estaba en repa rac ión , hasta pasa-
das dos horas no entraba a traba-
j a r en él la brigada de obreros. 
1 5 4 e n c a r t a d o s p o r 
u n c o m p l o t 
N O H A Y T A L E S N E G O -
C I A C I O N E S 
Moscú, 17.—Se desmienten las 
noticias, circuladas sobre nego-
ciaciones en los Soviets y China 
para llegar a un arreglo en el 
conflicto que tienen planteado. 
D I R E C T O R D E U N PE-
R I Ó D I C O D E T E N I D O 
Par í s , 19. — Por denuncia de 
unas circulares alarmistas a t r i -
buidas al per iódico «L*Econò-
mic», ha sido detenido el direc-
tor. 
L a circular decía que la s:tua-
ción era muy g r a v é y que nó pu-
dien do decirlo1 en el per iódico 
recurrieron a la c i rcular . 
A C U S A C I Ó N C O N T R A U N 
P E R I Ó D I C O 
Paris, 19.—El nú nero total de 
encartados en la causa por el 
complot comunista es de 154. 
E l complot no iba sólo contra 
la seguridad interior, sino tam-
bién contra la exter ior . 
El juez de Ins t rucc ión ha dec i -
dido acusar^al director y secreta-
r io general de « L ' H u m m i t é * . ^ 
C A B E C I L L A R E N D I D O 
Londres, 19.—Dicen que Bacha 
Sakao, que como se r e c o r d a r á l l e -
gó a apoderarse del trono, se ha 
tenido que rendir a Nadir Khan. 
N U E V A C O N S T I T U C I Ó N 
Viena, 19.—H i sido sometido a 
la aprobación del consejo nacio-
nal el proyecto de nueva consti-
tuc ión. 
O i r á s n o t i c i a s 
L A G A C E T A 
Ha publicado este diario oficiat, 
entre otros, un real decreto del 
ministro de la Gobernac ión dispo 
niendo que las Diputaciones pro-
vinciales hayan de realizar obras 
de habil i tación y r e s t au rac ión de 
los caminos provinciales con car-
go a las subvenciones que tenga 
destinadas el Estado para estas 
censtruccione^ por carecer dichas 
corporaciones locales del c réd i to 
necesario, se eleven los proyectos, 
por conducto del ingeniero jefe 
de obras públ icas . 
U N T E L E G R A M A D E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
Bilbao^ 19.—El m a r q u é s de Es-
tella telegrafió al gobernador pa-
ra que en nombre del Gobierno 
expresara su p é s a m e a las fami-
lias de las v í c t i m a s . 
A l mismo tiempo el presidente 
inundaba el auxi l io del Estado a 
eas familias de Hs v í c t imas . 
D E L E G A D O D E L GO-
B I E R N O Q U E R E G R E S A 
A M A D R I D 
Madrid, 19,— Regre só el dele-
gado del Gobierno enviado a Sa-
gunto para estudiar las causas del 
conflicto allí planteado. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Madrid , 19.—En la e s t ac ión de 
Cercedilla chocaron dos trenes 
resultaron dos heridos. 
Et t ráf ico no se i n t e r r u m p i ó . 
F á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
19 octubre ^ 
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M A T A D E R O P U B L I C O I D E P O R T E S 
RESES sacr i f icadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A j B R O S 
M a r t í n A b r i l 
F r a n c i s c o K i p o i l . . . . 
o Ose i i l i i m s 
V i u d a de Juan Yus t e . . 
H i j o s de C a r m e n Y i i s t e . 
M a r í a M a r t í n 
C l a r a P a r i d o . . . .. . 
M a r i a n o U b é 
J o a q n í n M a r t í n e z . . . , 
C e c i l i o Asens io 
D i e g o P u m a r e t a . . . . 
Cas in ¡ira B e j a r ü n o . . . 
S i m o n a J a r q n e 
J o a q u í n H i g ó n . . . . . 
J o s é Yuste . . . . . . 
D o m i n g o A b r i l . 
J o s é T o r r e s . . 
M á x i m o L n r i o . 
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A U T O M O V I L I S M O 
La Asociac ión Internacional de 
Clubs automovilistas de Pa r í s ha 
aprobado el calendario interna-
cional de 1930, entre el que figu-
ran las siguientes pruebas: 
13 de ab r i l , -Copa de las M i l 
Millas . Gran Premio de Mónaco. 
Gran Premio de Marruecos. 
4 de mayo.—Targa Pierio. 
25 de mayo.—Premio Real de 
Roma. 
30 de mayo. —Gran Premio de 
Indianópolis . 
15 de junio . —Gran Gremio de 
Lyon . . 
21 y 22 de junio. —Gran Premio 
de durac ión de Dans. 
5 y 6 de ju l io . —Gran Premio de 
Bélgica de las Veinticuatro Plo-
ras. 
13 de jul io .—Gran Premio de 
Alemania. 
20 de julio.—Gran Premio de 
Europa (Bélgica). 
. 25 de ju l io . —Gran Premio de 
San Sebas t ián . 
27 de jul io.—Gran Piemio de 
España para coches de sport. 
30 de ju l io y 4 de agosto.—Co-
pa de los Alpes. . 
17 de agosto.—Gran Premio de 
Comminges. 
23 de agosto.—Tourist Trophy 
de Gran Bre taña . 
7 de septiembre. —Gran Premio 
de Italia. 
14 vle septiembre.—Gran Pre-
mio de las carreteras empedra-
das. 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R I 
GARAGE ARAGON 
21 de septiembre.—Gran Pre-
mio del A . C. de Francia. 
Ya llegaron a Barcelona los co-
rredores ingleses, italianos, sui-
zos, alemanes y franceses qué en 
unión de catalanes y madr i l eños 
se d i spu ta rán hoy y m a ñ a n a el 
Gran P r e m i o motociclista de 
Europa. 
B O X E O 
En Londres se ha celebrado un 
match de boxeo entre el italiano 
Primo Camera y el inglés Stan-
ley, de la ca tegor ía de pesos pe-
sados. 
Venc ió , en el pr imer asalto, el 
italiano. 
T a m b i é n en Londres hubo otro 
combate entre Jahnny Cuthbert 
y el excampeón francés Mascart, 
venciendo el primero por puntos. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia iuformaTÓn ^ 
" todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de p" 1 
cidad le enterad 
y. de cuanto Dece-
site. 
Porque su contem^ 
truccion 3 bü 
espíritu. r 
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M A D R I D 
. REINA DEL SEÑORIO DE 
U MOLINA DE ARAGÓN 
título de un libro muy cima del elemento objetivo, el he-
í*1-nuestro compañero el cho, el detalle, el pormenor, la 
peno 
dista y profesor don 
^ á n a d e s López trátase 
raque contiene la his-
^ C m e n t a d a del Santuario 
^ d ra Señora de la Hoz, tan 
tn el glorioso Señorío de 
Aragón- El director de 
¿.ociadas ha escrito so-
^ s a A s a n t e libro la si-
^ X i m p ^ 0 1 1 de lectimr' 
C a s t r e directc.r del Archivo 
de"Simancas, clon Mana-
t • a quien el autor de 
floA!hroecon insuperable acier-
^ pidió que lo prologara, 
i0' /el contenido del mismo y 
^ aquilatándolos con su o-ran 
,H d los méritos, más car-
#nf. 'o excepcional que a lo 
^ , ' de historiógrafo y geó-
l 'que brillan, como los luce-
^en el firmamento, en esta 
¿vay muy notable producción 
Lseñor Abánades. Don Mana-
alcocer reconoce y elogia en 
lutorlas dotes de investigador 
junado, de crítico sereno, de 
íscrítor notabilísimo, de mana-
asta encendido en la fe de sus 
mayores, de molinés entusiasta, 
4 que de haberle sido posible 
lelocción. elegiría sin vacilar 
patria España, por cuna Mo-
da ciudad de los Manriques 
èLara», que bañan las claras 
fias del río Gallo y a la que 
besan las auras rumorosas que 
legan del Santuario de la Hoz. 
Honrándome con ello, \r tal vez 
acordando los días inolvidables 
«que trabajábamos en los mis-
mos periódicos, en aquellas hojas 
banderas desde las que fueron 
dentados los más nobles y gene-
feos ideales, y cantadas, todavía 
que enaltecidas, las patrias 
Adiciones religiosas y monár-
|jcas, ha tenido el señor Abana-
dla deferencia, que leagradez-
c^on toda mi alma, de permitir-
116leer, ,antes de que salga a la 
% esta sugestiva obra, y al ter-
^ i - la tarea, que ha sido suma-
re agradable, y nada fatigosa, 
« a r g o de abundar en ella 
fechos histó 
Ps. discretas 
^ % los aclaran 
¿ y el elemento 
kClqUe dej"a sentir su pesadum-
tXce m^hos libros, aun los de 
fe ^e rgadura poética, ha-
^ ^ i s i m o s todos y cada uno 
. ^ autorizados juicios que 
^ señor Alcocer acerca de 
intei 
conjetura, en una palabra, la con-
cienzuda investigación histórica; 
—y por encima también, del ele-
mento narrativo, las bellas des-
cripciones, que le familiarizan a 
uno con aquellas ingentes monta-
ñas y le hacen como escuchar el 
rumor de la corriente del río y el 
que produce el viento que cruza 
por sus enormes peñascos—por 
encima de todo esto, destaca para 
mí, el elemento subjetivo, la ro-
busta vena lírica del autor, que 
se exteriorizi en claros e impe-
tuosos surtidores de noble sentí-
mentalidad que brotan espontá-
neamente de su fe religiosa, que 
es lo que antes que nada mueve 
su pluma^ enardece su corazón y 
abrasa su espíritu; y así esta obra, 
en muchas de sus páginas, sin 
dejar de ser principal y objetiva-
Aragón en la Ex-
posición Ibero-
Americana de 
Sevilla 
E ; día 8 del mes actual publicamos 
en estas columnas un documentado 
artículo de Jorge de Siresa, demostra-
tivo de q-ie Aragón se hallaba digna-
mente representado en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. 
L a Alcaldía de Zaragoza ha facili-
tado ahora a la Prensa la nota si-
guiente: 
«Ayer conferenció con el alcal-
de, señor Armisén, el archivero 
segundo del Ayuntamiento señor 
Marín Sancho, comisionado pol-
la Corporación para hacer é l 
transporté e instalación de los ob-
jetos enviados al pabellón arago-
nés de la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla. 
Dicho funcionario dió cuenta al 
alcalde de cómo ^ia quedado he-
cha la instalación, estimando que 
con lo enviado rio hav suficiente 
LA CASA DE CERVANTES 
1 1 
Después de cuatro siglos, el 
Ayuntamiento de Valladolid quie-
re reivindicar al glorioso manco 
y propone la compra de la casa 
donde vivió. No se sabe entonces 
a punto cierto cual de las tres de 
igual traza que hay en la calle del 
Rastro es la que habitó el autor 
del Quijote. Es preciso acudir a 
los Archivos de Chancillería y Si-
mancas para desempolvar los le-
gajos del proceso por la muerte 
del caballero Ezpeleta. Por fin se 
sabe que es la que esta señalada 
con el número 14. El rey se anti-
cipa a los deseos del Ayuntamien-
to y envía al Marqués de la Vega 
Inclán para que en su nombre la 
compre, y en 24 de octubre de 
1922 ante el notario Huidobro se 
firma la escritura de venta Mr. 
Archer. M. Hutíngton presidente 
de la sociedad Hispània compra 
las otras dos casas contiguas, y la 
comisaría Regia del Turismo las 
remoza en su decadente ruiiYa con 
el más puro estilo de la época. La 
de Cervantes es amueblada con 
acierto y propiedad y en ella se 
instala una biblioteca, cervantina 
exclusivamente, con ediciones 
raras y príncipes de sus inmorta-
les obras. Las otras dos casas son 
habilitadas para biblioteca popu-
lar que bien provista de clásicos y 
contemporáneos se abre al públi-
co con toda solemnidad el 22 de 
abril del año 1916 
neos y las conje-
que, cuando son 
y los expli-
narrativo o 
W o 0CUni 1 
11 estn i de M o l i n ^ Y 
N a J n ! . preciosísimo que 
SeJ^^viaa joya; y añado. 
valores ; que encierra es-
C n i 0 í a mi, ajeno a la co-
alla*; ,me considero uni-
^ / Porel afecto que profe-
que senti 
l« sus coterráneos. ' ' • I « nosd 
SZT Boiaaosr;¿n¿¡sT; 
r^ha- in / entret°nid0. sino 
V aa'7 de sus capitulos ha 
^ W o T 6 ™ 6 . essegu-
I ^ S ^ M o U n a s e s e n -
^ C p 0 S p o r ^ 'ectura 
para poder dar una imoresión 
mente histórica, por lo que tiene i exacta de lo que es la regtón ara-
de esclarecimiento de hechos, de íronesa,fin-primordial que se p^rsi-
ínvestigación de primera mano y gue en los pabellones regionales, 
de acopio de datos interesantísi-, y que la mayoría de las regiones 
mos, que la Academia de la His- i españolas.lo han llenado cumpli-
toria debe recompensar, constitu-1 damente. 
ye un cántico sagrado a la Virgen | Presentó al alcalde la relación 
María; y las estrofas de ese him-. total de objetos colocados en el 
no, si caldearán el corazón de W | pabellón, procedentes de las D i -
hijos del Señorío de Molina, arras-j outación.es de Huesca, Zaragoza 
trarán también a la legión inmen- y Teruel, Ayuntamiento de Zara-
sa de los marianistas españoles, : goza y S. I . P. A., resultando que 
así, así .a los que reverencian a la .el e»vío del Ayuntamiento es el 
Santísima Virgen, en las monta-1 más completo y representativo de 
ñas de Monserrat y de Vizcaya, I significado de la Corporación en 
como en la llanada de Victoria, y ' el núcleo de la región aragonesa. En esta mañana el jardín espa 
en los vergeles de Valencia y I Sin embargo, el señor Armi- noi que alegra la fachada de|la 
Murcia; ora donde floreció a itia- ^ n , aun siendo el Ayuntamiento | casa de Cervantes—en la calle de : 
ñera de pasional ia regada con | de Zaragoza eí que ha puesto ma- Miguel de Iscar, la más bella ca-
sangre, cual en Covadong-a, como yor esfuerzo en esta empresa, tie-
amodo de rosa trasplantada de ; ne el propósito de entrevistarse 
las ricas tierras de México, al i con el presidente de la Diputa-
Santuario de Guadalupe; k) mis- \ ción provincial y con otras per-
nio laque se oye alabar en las ' sonalidades, para, con lá urgen-
notas alegres y vibrantes de U ! cía que requiere el caso, proceder 
jota aragonesa como en las de los ja la reunión de objetos necesa^ 
viriles zortzicos del país vasco-irios y que enviados a Sevilla, i lectores. De diez a una y de cua-
navarro. Y como en esas páginas ' sean expuestos en el pabellón ara- ¡ tro a nueve son las horas de lec-
vuelca el señor Abánades su alma ! gonés y conseguir dar una visión , tura. Como la oración de la ma-
y su corazón, creo que es la más justa de lo que es la región ara- ñaña, el bibliotecario de turno, al 
noble ejecutoria y la más precia- ; 
da herencia que ha podido legar 
a sus hijos y a su nublo.» 
lie de la capital de Castilla la 
Viaja*—y en los dos patios inte-
riores, cubiertos de emparrados 
y hiedras trepadoras, con arraya-
nes de borjes y de mirtos, como 
los clásicos jardines españoles, 
están leyendo cerca de setenta 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
i gonesa y dejar en el lugar que le i dar la entrada, lea un pájrafo del 
I corresponde su buen nombre 
justa fama.» 
y i Quijote cogido al azar al abrir el 
maravilloso libro. El público de 
C A N T E R O S i Manuel Villén 
Sz necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
' HOTEL TU RIA 
Consulta en Valencia; Pi y Margall. 27. 
BaOaa»«HO»BHBBIIBBO«tSaB«BaO«BOB»«BaiOO 
lectores lo escucha en pie. Tiene ! 
esta sencilla práctica de la casa 
una profunda unción llena de 
poesía y grandeza. A l terminar la 
laica pleglaria en gloria y honor 
del Príncipe de los Ingenios los 
lectores hacen las papeletas de 
petición. 
El público l-o componen gentes 
i r 
£ibros - C-m&iog 
reliere 
jóvenes, estudiantes en vacacio 
nes, obreros, desocupados cir-
cunstanciales, y solamente algún 
viejo erudito o algún jubilado a 
quien pesa el hastío de su vejez, 
aun con vista, y gusto por la tam-
bién «funesta manía de loare 
Esta mañana he visto varios 
obreros. Uno está herido en la 
mano—un glorioso herido en la 
continua batalla del trabajo—que 
lleva vendada. Otro está sin tra-
bajo y me dice que en vez de ir 
a la taberna a gastar tiempo y d i -
nero prefiere venir aquí a «ilus-
trarse«. Los tres bibliotecarios 
turnan durante el día. Un conser-
je o un ordenanza tienen todo en 
tal orden y con tal pulcritud que 
parece mentira que por allí pasen 
al día más de ciento cincuenta 
lectores. De los 8.000 volúmenes 
que posee la biblioteca me dicen 
que lós autores que más se leen 
son Julio Verne, Maine Roid e 
Ignotus, por la gente menuda, 
Unamuno, Ortega y Gaset, Rai-
mes, Alarcón, Pereda, Clarín, 
Blasco Ibáñez," B iroja y Ortega y 
Frías, pero, sobre todos. Galdós. 
También se lee mucho de viajes.. 
La España pintoresca de Cuadra-
do y las ediciones de los clásicos 
de la Lectura y Ri vadeneyra son 
continuamente consultadas, como 
también periódicos ilustrados y 
las colecciones de los viejos dia-
rios locales. 
Los lectores que acuden a la 
Biblioteca de Cervantes son gen-
te joven. Obreros, dependientes 
de comercio, al salir del taller o 
en las horas de forzosa holganza. 
Estudiantes y una tropa menuda 
de chiquillos con afán de saber al 
salir de la escuela. Es toda la Es-
paña joven y jocunda, que labora 
en silencio y en la que hay que 
creer como una próxima esperan-
za de redención. Las obras que 
más se leen, exceptuando los clá-
sicos, son las de los autores de 
vanguardia en el pensamiento y 
en la idea. Con un certero instin-
to, y tal vez con el milagro de ía 
intuición, esta avasalladora juven-
tud escoge con acierto sus fuen-
tes de cultura. No importa que el 
retraso de civilización y la falta 
de capacidad comprensiva de al-
gún troglodita rezagado queme en 
la plaza pública, reverdeciendo 
inquisitoriales tiempos, los libros 
admirados por todo un mundo 
culto consciente. La juventud ios 
lee y en ellos repasa la Historia, : 
«la obra maestra de la vida». Gra-
badas en su memoria quedan las/ 
grandes ideas de amor y de l i -
bertad. 
JOSÉ M.a VELA DE l a . HUERTA . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 19l6 grados. 
Mínima de hoy, 4*3. 
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, 08!'4. 
Recorrido del viento, 50 kilómetros. 
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S E M B L A N Z A 
C U E R P O S I N A L M A 
L a juventud y la i lusión, grato ¡ m a ' q u i m é r i c a , y besar su cuerpo 
manjar de la vida, tejen la justa y •' moldeado a pincel, y beber sus 
( e o n l i m m c i ó n de la 1.a p á g i n a . ) | REVISTA DE PERIÓDICQ^ 
natural s indéres i s , diadema ceñi-
da a nuestra frente y que sueña en 
grandezas. El hombre joven y 
por ende ilusionado, garantiza su 
mis ión , su mis ión siempre honra-
da y diáfana, de rectitud, ^e hom-
br ía , y es precisamente, induda-
blemente, porque la ilusión le ha-
ce conocer todos ïòs peligros, 
a r a ñ á n d o l e , y e r ig iéndose en fre-
no a las locas ambiciones de la ju -
ventud. 
No ha}7 que ser poeta para estar 
ilusionado. El hombre que en sus 
colores, creados por la pintura 
»No despe r tó mi sentina, nó . E l 
inmundo lugar que acecha en 
nuestro cuerpo ocas ión de acerbo 
sensualismo, d o r m í a y era tan so-
lo un pasaje de l ir ismo el que me 
incitaba a segirla, y a contemplar-
la. 
»Y la seguí . Fueron unos m i -
nutos de i lusión perfecta. Mis 
sentidos t o d o s r ind ié ronse en 
holocausto a su belleza, haciew-
do de la calle un altar del arte, 
y de la figura una diosa, una 
diosa del arte. Y la presencia de 
años ardorosos aspira y suena . . A-AnA nn^aun M/^v^ 
, A . j i la egregia deidad aquella noche. 
a lo largo de las horas de su vida 
joven, beberá en la fuente buena, 
en la fuente virtuosa del trabajo. 
— Y o sent í , — explica m i amigo 
Roberto—, una ilusión fugaz, pa-
sajera, que duró tan sólo unos m i -
nutos. Ha sido la m á s gran i l u -
sión de mi vida. ;Obró en m i la 
sugest ión de una fuerza superior, 
o fué creación de m i án imo acu-
ciado por la lerda exant rop ía que 
me dominaba? 
Hab ía tanta amargura en laSjAn^el> ^ ¿esquejo apo l íneo! de 
palabras de mi amigo, que, emo- vida cirGunstaneial, l i iperes tes iá-
do, flora en embr ión que se adue-
ña y se posesiona de nuestros 
que era, noche novia y noche 
amante de la luna, t ransf iguró m i 
alma, rodeándo la de castidad ar-
t í s t ica . Seguía , pues, al arte. 
» I n d u d a b l e m e n t e fui artífice, se-
ñ o r y creador de mi escultura. Y a 
no era cuadro, pues los lienzos de 
Tiziano y los lienzos de Velaz-
quez, no se animan^ ni caminan 
silenciosos ellos solos por la ca-
lle. ¿Qué era, pues? Escrutando en 
m i anterior, era, entonces, un d i -
vino bosquejo ar t ís t ico de Miguel 
clonado y recogido 
confesión. 
escuché su 
Ampl ia era la calle, y sigue sentidos todos> dulcif icándolos. 
s iéndolo, de mi Madrid. Se alum- En aquellos momentos me con-
braba con topacios lunares, y era S]deraba sugestionado, desleído 
aquella noche que hoy recuerdo, en el crisol brujo del artista ge-
- n n c h e ar t i s ta bella y l í n c a - u n nial) y.era jUoUete de su creación 
remanso de paz y sosiego. Todo artificiosa. La figura alta y more-
era calma, y q m e t u d , y belleza, | na perteiiecia a otro mundo> al 
que la luz de artificio de los hom- del arte ¿Gómót pUes atreVerme 
bres no tejía la s^da multicolor de 
otras noches. L a luna se bastaba, 
desl izándose pasiva y 
a soñar una posesión corpórea , si 
era el alma quien soñaba? 
lena por, ;»Llegábamos a una casa en 
sus remanses, acar ic iándola , y ni CQnstrucción, mult iforme y j ibo-
un oequeño manchón de sombra ^ acosada por e] peso de un an. 
empañaba la calle de mi Madrid. 1 damio> Entramos en el cerGG som. 
Claridad mate, en dilecta y total b r ío y I10té que fa % u r a a n0 
posesión de tedas sus gracias. 
»Pasó una dama, bel l ís ima, al-
ta y morena. Caminaba cauta por 
la calle luminosa y mate, y pare-
cía temer que los ruidos de sus pi-
sadas incurrieran en sacrilegio. 
La visión fué de indudable y apa-
ratoso deslumbramiento, y por fu-
gaz e inesperada, no creí ver una 
muj 'T . un ser coa vida que pasea-
ba. Pa rec ióme que la hero ína del 
lienzo maravilloso de Tiziano,— 
copia, entrevista en gratuita expo-
sióncortesana— h a b í a a b a n d o n ad o 
su mundo y l l égáJose a cegar mis 
oji-S para dar vista a mi alma. Ex-
p e r i m e n t é en aquellos breves mo-
caminaba. Estaba quieta, ergui-
da, circuspecta. Pa rec í a observar-
me y al-fijar mis ojos en sus ojos, 
ad iv iné su mirada fría, comedida 
y estudiada. Y fué entonces cuan-
do oí su voz que decía: 
—¿Me acompañas , ilusión...? 
»¡Qué desencanto! ¡Qué asco! 
Aquella mujer, a la que yo había 
idealizado, era una equidna hu-
mana que salía por las noche a 
nutrirse de insectos... 
L a ilusión huyó dé su almc. 
aquella noche, que era, noche no-
via y noche amante de la luna. 
Desde aquella noche, mi amigo 
mentos, un añ-i.i voraz de estre- Roberto no tiene alma.., 
char fuerte, muy fuerte, a la da- ALONSO BEA. 
D r . V a r g s s - M s c h u c a 
T e r r v p r a c J o , 1^ 3- S. 
O o r v s u l t s d o M e d i c i n a g o n o r a l 
An ' i ta . i icn ( M t ioccdimiemo del Dr . Asuero en todos los casos 
que, pi evio estudio de! enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A ue 4 a 7, excepto los festivos. 
ba, a c u d i r á n en tren especial a 
Greifswald, donde e m b a r c a r á n 
| para la isla, representaciones del 
' gobierno, de las entidades cient í -
ficas y de la prensa. 
I Por poca imaginac ión que se 
tenga se explica la curiosidad e 
in t e r é s que despierta, el aconteci-
! miento.. Los diarios alemanes y 
1 t ambién los ingleses, contagiados 
; de a i ué l los , publican toda suerte 
[ de datos ténicos sobre el cohete, 
i V a l e lo pena traducirle al lector 
' algunos de ellos. El cohete con-
, siste en un tubo doble, de hierro 
I la parte exterior y de cobre la in-
¡ terior, separadas amb;.s por un 
I espacio l ibre. V á lleno de oxígeno 
I l iquido y dentro lleva cuatro car-
bones con cuya combus t ión se ge-
I neran los gases que han de pro-
perdonar la fuerza propulsora. 
, Estos gases salen por los aguje-
I ros que hay bajo la cubierta de la 
I cabeza d e 1 cohete, que ofrece 
l aproximadamente la forma d e 
; una bala de cañón, a m i l quinien-
í tos metros por segundo. ¿Y los 
i combios de atmósfera? Se ha pre-
visto todo. Cón objeto de adaptar 
I la presión interior del cohete a 
: las diversas presiones atmosfér i -
cas que vaya atravesando, el i n -
i ventor ha ideado una vá lvula de 
! seguridad. La cabeza del cohete 
j lleva aparatos de ro tac ión y la 
cola aparatos de estabil ización. 
Cuando la fuerza motriz se ago-
¡ ta, el cohete - que pesa 143 libras 
y mide 30 pies de largo por 18 
pulgadas de d iámet ro—no cae pe-
sadamente a tierra, sino que abre 
l un pa raca ídas y aterriza sin vio-
! lencia. 
I E l profesor Oberth espera, si el 
pr imer ensayo es feliz, obtener 
frutos muy interesantes de su in -
vento. Provisto de un aparato fo-
tográfico, su cohete volador po-
d r á utilizarse para explorar espa-
cios y territorios desconocidos. 
Incluso cree que se podrá regular 
i su marcha exactamente, con lo 
j que el cohete podría aterrizar en 
jun lugar fijo, previamente deter-
minado. 
¿Se advierten ya las posibilida-
des extraordinarias del invento? 
El propio inventor apunta algu-
nas. Cree, por ejemplo, hacedero 
llegar a establecer en su cohete 
un servicio postal entre Europa y 
A m é r i c a , Treinta minutos tarda-
r ían esas cartas en atravesar el 
At lán t i co . 
E l vér t igo de la fantasía acecha 
a cont inuac ión con sus riesgos. 
La sima es profundís ima, sin fon-
do. ¿Por qué no interplanetario 
ese correo? ¿Por q u é no el hom-
bre quien caba lgúe el cohete? ¡Pe-
ro basta! La esencia que contie-
nen estos embriones de futuro es 
tan concentrada que en seguida 
se sube a la cabeza. 
Luis DE SiRVAL. 
(Prohibida la repreducción.) 
COSTURERA se ofrece a do-
mici l io en blanco y color. Razón, | 
Amantes, 10-3.° 
Lo m á s económico ¡ 
pol í t ica económica dr /n 
tados. >• 
! E L D E B A T E 
La enseñanza privada y la oficial 
«ii5ft? es el sencillo uiesidera-
i i a m de la e n s e ñ a n z a pr ivada . E L S O L 
Mientras no queden cortados de , Las 0pOS| 
«Hace todo pi tnto los contactos de I n s t i -
tutos y Colegios, no desaparece-
r á n esos casos que el presidente 
del Gobierno lamentaba reciente-, £ 
men te acerca de los l ibros de texto. 
E l ministerio de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, en la reciente disposic ión 
pr ivando del derecho de examinar 
a los ca tedrá t icos que impongan 
su l ibro de texto, viene a darnos 
la r a s ó n de que el examen es la 
causa de ese l inaje de abusos. Su-
p r í m a s e el examen, y nadie se 
ve rá en la tentación de aontrave-
i n i r a la ley. 
Con este sistema comprende rá 
el Gobierno que la reforma mejor 
intentada es un fracaso. Circuns-
cr ib i r todos los e x á m e n e s a l úl t i-
mo que se verifique en la Univer-
sidad y rodear este Tr ibuna l de 
las m á x i m a s g a r a n t í a s es la tíni-
ca y verdadera reforma; s in esto, 
todo lo que se haga es inúti l .» 
ciones 
E L L I B E R A L 
Portugal 
« P o r t u g a l es una Repúbl ica y 
un pueblo admirable. L a mayor 
o menor l ibertad de los ciudada-
nos depende de las idas y venidas 
del Poder. Pero a l l í no se puede 
hablar m á s que de Repúbl ica , y a 
ella se atiene el p a í s con entu-
siasmo.* 
H E R A L D O D E MADRID 
La catás t rofe de los Altos Hornos 
«Es cuest ión de imponer en f á -
bricas, canteras, minas, talleres, 
la adopción de aquellas medidas 
de protección que reducen a l m í -
nimo los accidentes. Pero estas 
medidas de poco s e r v i r í a n s i no 
fuesen a c o m p a ñ a d a s de una ins-
pección numerosa y bien organi-
zada, que sea inexorable para 
ex ig i r el cumplimiento de los 
p re cep tos regla m en ta fias.» 
A B C 
E s p a ñ a y Portugal 
«S/ durante a l g ú n tiempo la 
inexorable ley de convivencia que 
dimana de aquella consubstan-
cia l hermandad geográf ica ha 
estado olvidada o desconocida, 
hay .ahora signos claros—por 
ambas partes—de que va a ser 
una realidad que gravi te sobre la 
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La paz europea 
Par ís . - La comisión de poli, 
tica general del partido radical 
y radical socialista ha aprobado, 
una orden del día declarando que 
el partido , está convencido de 
que la paz europea debe serga-
ran tizada ante todo por el mante-
nimiento de la «entente» con la 
Gran Bre t aña y por la aproxima-
ción franco-alemana. 
El documento añade qué la 
presencia de elementos de la de-
recha en el gobierno y la mayo-
ría parlamentaria no deja Qe difi-
cultar la acción del señor Bri'-tnd 
en lo eme concierne a la política-
exterior. 
E l documento termina afirman-
do que el partido radical y radi-
calsocialista desea continuar la 
obra para la liquidación de los. 
problemas resultantes de la gue-
rra. 
E l partido lamenta que Francia 
se haya visto en mala postura en* 
la conferencia de La Haya a cau-
sa de errores de preparación y de 
método, que exigieron finalmen-
te nuevos sacrificios. 
le 
H u r t o d e s p e r a s 
E l vecino de esta c a p i t a l » 
naventura Guillén lia denuncia 
do ante la Guardia civil que 
han sustraído unas cuatro ai 
de peras de una 
piedad, ignorando quien o q 
nes sean los autores. 
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